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Kontrak  perkuliahan., Penjelasan  Manfaat  dan aplikasi-aplikasi 
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: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Jumat 08:40-10:20 




































8 Jan 2021 
 


















22 Jan 2021 
 


















5 Feb 2021 
 






MEYTA  DWI KURNIASIH 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 3 Maret 2021 






MEYTA DWI KURNIASIH, S.Pd., M.Pd. 











: 01105076 - Metod. Penelitian Kuantitatif
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI 14  100
 2 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI 14  100
 3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 14  100
 4 1801105015 AMANDA PURWITASARI 14  100
 5 1801105025 MUHAMAD ARJUN 14  100
 6 1801105027 ANGGISTIA NURAENI 14  100
 7 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI 14  100
 8 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI 14  100
 9 1801105045 FRESHA ANJANI 14  100
 10 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 14  100
 11 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI 14  100
 12 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 14  100
 13 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI 14  100
 14 1801105062 ALAYA DIWIMURI 14  100
 15 1801105065 RIFQI RAHMATULOH AZIS 14  100
 16 1801105066 ANNISA MAULIDA 14  100
 17 1801105067 SILMY ATQIYAH 14  100
 18 1801105068 NINDI SRI RAHAYU 14  100
 19 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI 14  100
 20 1801105092 AYU WULANDARI 14  100
 21 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI 14  100











: 01105076 - Metod. Penelitian Kuantitatif
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA 14  100
 23 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 14  100
 24 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH 14  100
 25 1801105113 LUTFIA FITRIYANI 14  100
 26 1801105123 DIANA ROSA PUTRI 14  100
 27 1801105128 HOPIPAH 14  100
 28 1801105136 AGNISHEILA NADA 14  100
 29 1801105141 FARHA LAILIAH 14  100
 30 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI 14  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
MEYTA DWI KURNIASIH, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI  85 91  88 A 87.85
 2 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI  80 90  88 A 86.10
 3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  72 87  82 A 80.25
 4 1801105015 AMANDA PURWITASARI  85 87  82 A 84.15
 5 1801105025 MUHAMAD ARJUN  80 76  88 A 82.60
 6 1801105027 ANGGISTIA NURAENI  85 73  86 A 82.45
 7 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  83 87  84 A 84.45
 8 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI  75 90  88 A 84.60
 9 1801105045 FRESHA ANJANI  90 77  82 A 83.15
 10 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  82 77  84 A 81.65
 11 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI  85 89  88 A 87.35
 12 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  85 93  84 A 86.55
 13 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  75 88  84 A 82.30
 14 1801105062 ALAYA DIWIMURI  81 89  86 A 85.25
 15 1801105065 RIFQI RAHMATULOH AZIS  75 42  86 B 71.70
 16 1801105066 ANNISA MAULIDA  85 75  80 A 80.25
 17 1801105067 SILMY ATQIYAH  83 83  88 A 85.25
 18 1801105068 NINDI SRI RAHAYU  84 90  88 A 87.30
 19 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI  83 87  80 A 82.65
 20 1801105092 AYU WULANDARI  82 90  82 A 84.00
 21 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  80 87  84 A 83.55
 22 1801105102 TASHA PUTRI AZZAHRA  83 86  82 A 83.30
 23 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  83 74  88 A 83.00
 24 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  83 88  80 A 82.90
 25 1801105113 LUTFIA FITRIYANI  84 89  88 A 87.05
 26 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  80 87  82 A 82.65



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
MEYTA DWI KURNIASIH, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1801105136 AGNISHEILA NADA  85 91  86 A 86.95
 29 1801105141 FARHA LAILIAH  80 87  80 A 81.75
 30 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  80 85  82 A 82.15
MEYTA DWI KURNIASIH, S.Pd., M.Pd.
Ttd
